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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengembangkan fitur RPDM (Rencana Permintaan Dana 
Minguan) pada PT BUMA, dimana selama ini pihak perusahaan masih menggunakan sistem 
manual yang tidak terkait dengan sistem SAP. Dengan adanya sistem SAP seharusnya sebuah 
perusahaan tidak lagi harus bekerja dengan menggunakan metode manual yang terpisah dari 
SAP, karena tujuan utama sistem SAP adalah untuk mempermudah proses bisnis yang terjadi 
pada suatu perusahaan. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah GAP analysis, untuk 
menganalisa keperluan yang dibutuhkan terhadap sistem SAP. HASIL YANG DICAPAI dari 
penulisan skripsi ini berupa rancangan functional specification yang digunakan untuk 
mendeskripsikan bagaimana sebuah fitur bekerja, informasi teknis dan data apa saja yang 
dibutuhkan untuk mendukung proses perancangan. Dan tahap testing untuk menguji kelayakan 
atas fitur yang sudah dirancang. SIMPULAN yang diperoleh adalah dengan adanya fitur RPDM 
(Rencana Permintaan Dana Mingguan) yang sudah terintegrasi dengan SAP, dapat memberikan 
laporan yang lebih detil, rinci serta dapat diakses kapan saja oleh pihak top-management dari PT 
BUMA.  
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